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食育に基づいた総合的な学習の検討 
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The examination of Integrated Study based on Shokuiku 
 
















































































     体験学習のしおり 























表 1 調べ学習のための記録媒体の比較 
記録媒体 レンズ付きフィルム デジタルカメラ FUJI DS-10 カメラ付き携帯電話 
記録メディア ３５ミリ フィルム  スマートメディア miniSD（microSD） 
画面サイズ  ＶＧＡ（640×480） QXGA（2048×1536） 
画素数 約 3,000 万画素 35 万画素 323 万画素 
撮影枚数 ２７枚 約８８枚 約 1,000 枚 
撮影範囲 １ｍ～無限大 70cm～無限大 約 50cm～無限大 
ストロボ 
（有効撮影距離） 
１～３ｍ 約 0.8～約 3.6m 
自動調光方式 
LED ライト 
ファインダー 逆ガリレオ式ファインダー 実像式光学ファインダー 2.4インチ液晶 
電源 単三乾電池（内蔵） 単三乾電池 2 本 充電式リチウムイオ
ン電池 
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